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A. Konsonan Tanggal  
Huruf 
Arab 







Ba’ B Be 
 ت
Ta’ T Te 
 ث
Sa’ S Es (titik diatas) 
 ج
Jim J Je 
 ح
Ha’ H Ha (titik 
dibawah) 
 خ
Kha’ Kh Ka dan Ha 
 د
Dal D De 
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Zal Z Zet (titik di atas) 
 ر
Ra’ R Er 
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Zai Z Zet 
 س
Sin S Es 
 ش






Sad S Es (titik 
dibawah) 
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Dad D De (titik 
dibawah) 
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Ta’ T Te (titik 
dibawah) 
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dibawah) 
 ع
‘ain ‘ Koma (terbalik 
diatas) 
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Gain G Ge 
 ف
Fa’ F Ef 
 ق
Qaf Q Qi 
 ك
Kaf K Ka 
 ل
Lam L El 
 م
Mim M Em 
 ن
Nun N En 
 و
Waw W W 
 ه
Ha’ H Ha 
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 ي
Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap : 
 يبي ن











C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata  







Kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi Bahasa Indonesia, seperti mufrodat, zakat, dan 
sebagainya.  
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 
-Ditulis Durusu Al دروس اللغة
Lughah 
 
D. Vocal Pendek  














E. Vocal Panjang 
Fathah + Alif 
 واسع
Fathah + Ya’ mati 
 تنسى
Kasrah + Ya’ mati 
 سميع




















F. Vocal Rangkap  



















G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kaya 











H. Kata Sandang Alif dan Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan 








2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan 
menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, 
serta menghilangkan huruf l (el)-nya.  
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I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 













Putri Istiqomah. 15420111. Efektifitas Pendekatan 
Saintifik Dalam Meningkatkan Mahārah Al Kalām Siswa Kelas 
VII MTs N 4 Bantul Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.  
Latar belakang dari penelitian ini adalah kurangnya 
pemanfaatan pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa 
Arab terutama pada keterampilan berbicara yang ada di MTs N 
4 Bantul. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menerapkan 
pedekatan saintifik dalam proses pembelajaran bahasa Arab 
untuk dijadikan sebuah acuan agar siswa bisa lebih aktif lagi dan 
mengalami semua proses belajar secara utuh.  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 
kuantitatif, yang dilaksanakan di MTs N 4 Bantul, jenis 
penelitiannya adalah eksperimen dengan teknik pengumpulan 
data dalam bentuk metode tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Adapun tes dalam penelitian ini adalah pretest dan 
posttest dengan model pretest dan posttest group design, objek 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas VII B sebagai 
kelas eksperimen dan kelas VII C sebagai kelas kontrol. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji independent 
sample t-test  dan menggunakan SPSS 16.0.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 
perbedaan yang signifikan pada penguasaan keterampilan 
berbicara bahasa Arab antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dengan hasil uji independent sample t test yang menunjukkan 
bahwa Sig. 0,000 < 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan 
bahawa Ha diterima dan Ho ditolak. Selain itu, peneliti juga 
melakukan uji paired sample test dari kelas eksperimen dan 
kelas kontrol yang menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 
dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 
Dengan demikian membuktikan bahwa adanya perbedaan yang 
signifikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil 





meningkatkan mahārah al kalām siswa kelas VII MTs N 4 
Bantul. 
Kata Kunci: Efektifitas, Pendekatan Saintifik, Mahārah Al 










.فّعالية مدخل العلمى يف ترقية مهارة   ۱۵٤۲۰۱۱۱فوتري إستقامة   
الكالم لطالب الفصل السابع ابملدرسة الرابعة الثانوية احلكومية ابنتول 
.يوجياكرات قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبوية و  البحث. يوجياكرات
  .۲۰۱۹ أتهيل املعلمني جامعة سوانن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية
بحث هي قلة استفادة يف استخدام مدخل العلمى يف خلفية مسألة ال
 تعلم اللغة العربية ملهارة الكالم يف مدرسة الثانوية احلكومية الرابعة ابنتول
حاول الباحث تطبيق مدخل العلمى يف تعليم اللغة العربية إلشارة  ،لذلك.
 .الطالب عند جتربة عملية تعليم مباشرة
الذي أجراه الباحث يف . ىهذا البحث عبارة عن حبث ميداىن كم
و نوع البحث جتربة و يتم مجع البياانت  ،مدرسة الرابعة الثانوية احلكومية ابنتول
اإلختبارات هذا البحث . عن طريقة اإلختبارات و املراقبة و املقابالت و الواثئق
 pretest posttest.  هلذا الدراسة تشمل اإلختبار القبلى  و البعدي هو 
control group design  ب“الكائن املستخدم هوالفصل السابع” 
وطريقة تقنية حتليل  ،كلفصل التحكم  ”ج“كلفصل التجريب و الفصل السابع 
 SPSS.و   uji independent sample t-test البياانت تستخدم
16.0 
نتائج هذه البحث تدل على أن هناك فرق كبري يف إتقان مهارة الكالم 





ويظهر قيمة داللة من   uji independent sample t-test خالل
ويعتمد ذلك  .مقبول و عكسه  Haحىت يتم أبن ۰،۰۵أصغر من  ۰،۰۰
ويظهر قيمة   uji paired sample testانت من خاللعلى حتليل البيا
ومن نتائج حتليل مجيع Ha و يتم قبول   ۰،۰۵أصغر من  ۰،۰۰داللة من 
البياانت نعرف أبن  مدخل العلمى فّعالية يف حتسني مهارة الكالم لطالب 
 .الفصل السابع ابملدرسة الثانوية احلكومية الرابعة ابنتول يوجياكرات








A. Latar Belakang Masalah  
Bahasa adalah alat komunikasi yang paling penting 
dalam kehidupan. Salah satu fungsi bahasa dalam 
kehidupan adalah sebagai alat komunikasi yang dilakukan 
secara lisan atau biasa disebut dengan berbicara. 
Sedangkan berbicara itu sendiri merupakan salah satu 
tujuan dari adanya pembelajaran bahasa. Pembelajaran 
bahasa mempunyai empat kemahiran yaitu keterampilan 
mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan menulis 
serta keterampilan membaca, yang mana pada masing-
masing keterampilan ini merupakan keterampilan pokok 
yang dapat menunjang seseorang dalam berbagai segi 
kehidupan. Dalam pembelajaran bahasa, peserta didik 
diharuskan memiliki keterampilan berbicara yang mana 
pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi 





kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada 
orang lain. Maka demi terciptanya komunikasi yang baik 
dalam lingkungan sekolah, sosial dan lain-lain dalam 
pembelajaran bahasa terutama bahasa Arab, guru harus 
dapat memyampaikan materi pembelajaran kalām dengan 
baik agar siswa dapat menerapkan keterampilan tersebut 
dalam lingkup kelas. 
Bahasa itu produktif, artinya sejumlah unsur yang 
terbatas namun dapat dibuat suatu satuan tujuan yang 
hampir tidak terbatas. Sedangkan keterampilan berbicara 
itu merupakan kemampuan bahasa yang produktif, dimana 
dalam hal ini siswa dituntut untuk lebih aktif dalam 
menyampaikan semua gagasan, fikiran serta ide yang ada 
pada dirinya. fungsi bahasa yang paling utama adalah 
sebagai alat komunikasi. Sebab, dengan bahasa sebagai alat 





yang lebih luas serta kompleks daripada yang dapat 
diperoleh dengan mempergunakan media lain.2 
Pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam satuan 
pendidikan menggunakan suatu acuan yang berupa 
kurikulum. Kurikulum itu sendiri merupakan acuan 
pembelajaran dan pelatihan dalam persekolahan. 
Kurikulum menurut Reksoadmojo merupakan seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan.3 Kurikulum dibuat dengan harapan agar 
mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi utuh baik itu kompetensi sikap, kompetensi 
pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang 
terintergrasi. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran 
pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 
                                                          
2H.M. Abdul Hamid,  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab 
Untuk Studi Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 52. 
3Sufairoh, “Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran 






menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 
cukup bagi prakasa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan 
melakukan perencanaan pembelajaran, proses 
pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas ketercapaian 
kompetensi kelulusan.4 Kurikulum 2013 merupakan 
kurikulum berbasis kompetensi dengan memperkuat proses 
pembelajaran serta penilaian autentik untuk mencapai 
kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
Penguatan proses pembelajaran dilakukan melalui 
pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong 
siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, 
mencoba/menyimpulkan data, mengasosiasi/menalar, dan 
                                                          
4 Permenag RI No. 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 






mengkomunikasikan.5 Kurikulum 2013 ini pula 
mengedepankan siswa agar dapat lebih aktif terlibat dalam 
pembelajaran sehingga siswa lebih mengetahui proses 
daripada hasil belajar itu sendiri.   
Pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran bahasa 
Arab mempunyai problem yang bermacam-macam. Salah 
satu yang menjadi problem paling besar yang dialami pada 
peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu 
keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara itu 
merupakan suatu kemampuan mengungkapkan bunyi-
bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan 
pikiran berupa ide, pendapat, keinginan atau perasaan 
kepada mitra bicara.6 Keterampilan berbicara ini menjadi 
komponen yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa 
Arab terutama bagi siswa dalam mempelajari bahasa asing. 
Hal ini dapat dilihat dari silabus dan RPP yang terdapat 
                                                          
5 Abdul Majid & Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah 
dalam Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya,  2014),  hlm. 1.  
6Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,  





pada pembelajaran bahasa Arab siswa MTs kelas VII yang 
mana dalam silabus tersebut kompetensi produktif lebih 
diunggulkan dalam pembelajaran  bahasa Arab dimana 
salah satu mengenai mahārah al kalām ini merupakan salah 
satu bagian dari kompetensi produktif dalam pembelajaran 
bahasa Arab. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti ingin 
menguji seberapa besar tingkat efektifitas pembelajaran 
bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan saintifik ini 
dalam meningkatkan mahārah al kalām pada siswa kelas 
VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bantul. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 
hendak dikaji dapat diidentifikasikan sebagai berikut :  
1. Bagaimana proses pembelajaran mahārah al kalām 
dengan pendekatan saintifik  siswa kelas VII di MTs N 4 
Bantul ? 
2. Seberapa besar tingkat efektifitas pendekatan saintifik 
dalam meningkatkan mahārah al kalām siswa kelas VII 





C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui proses pembelajaran mahārah 
al kalām dengan menggunakan pendekatan 
saintifik dalam meningkatkan siswa kelas VII di 
MTs N 4 Bantul 
b. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan 
pendekatan saintifik dalam peningkatan mahārah 
al kalām siswa kelas VII di MTs N 4 Bantul. 
2. Kegunaan penelitian  
a. Secara akademis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap lembaga pendidikan 
terutama dalam membuat kebijakan yang 
berkaitan dengan proses pembelajaran. 
2) Memperkaya khazanah keilmuan dunia 
pendidikan dalam meningkatkan kualitas 






b. Secara praktis  
1) Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk 
mengetahui lebih dalam mengenai pendekatan 
pembelajaran bahasa Arab secara langsung. 
2) Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat 
menjadi sarana pengembangan kualitas 
pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa 
Arab.   
D. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka merupakan penelusuran peneliti 
terhadap berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya 
yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan fokus 
permasalahan yang ditelitinya. Berdasarkan penelusuran 
peneliti terhadap literatur penelitian didapatkan beberapa 
karya atau penelitian yang cukup relevan dengan penelitian 
ini, diantaranya :  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah Hidayati pada 
tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Pendekatan 





AL-Kalām Pada Pembelajaran Bahasa Arab Siswa 
Kelas VII MTs Ibnul Qoyyim Putri Tahun Ajaran 
2017/2018 ”. Dalam penelitiannya ini peneliti 
menjelaskan mengenai pendekatan brain based 
learning dengan menggunakan daya otak kanan dan 
otak kiri dalam meningkatkan mahārah al kalām bagi 
siswa. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan antar kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dengan menggunakan pendekatan brain based learning 
dan metode role play dan kelas kontrol tanpa penerapan 
brain based learning. Hal ini diperkuat dengan hasil 
perhitungan peningkatan nilai uji independent t-test 
dengan hasil signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000 
< 0,05 dari pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan 
bahwa hipotesis tersebut diterima dan diperkuat dari 
hasil peningkatan nilai uji paired sample t-test dengan 





0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 
Ha diterima.7  
Persamaan peneliti dengan penelitian 
sebelumnya terdapat pada mahārah yang akan diteliti 
sama-sama membahas mengenai peningkatan 
mahārah al kalām dengan menggunakan suatu 
pendekatan tertentu. Sedangkan perbedaan penelitian 
ada pada jenis pendekatan yang akan digunakan 
dimana dalam penelitian sebelumnya, peneliti 
menggunakan pendekatan brain based learning 
sedangkan yang akan diteliti menggunakan 
pendekatan saintifik.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Laila Zulfa pada 
tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Pendekatan 
Saintifik dalam Pembelajaran Bahasa Arab bagi 
Tunanetra di MTs Yaketunis Yogyakarta Tahun Ajaran 
                                                          
7Rohmah Hidayati, “ Pengaruh Pendekatan  Brain Based 
Learning dalam Peningkatan Mahārah Al-Kalām Pada Pembelajaran 
Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTs Ibnul Qoyyim Putri Tahun Ajaran 
2017/2018”. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: 





2017/2018”. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan 
mengenai penerapan pendekatan saintifik dalam 
sebuah proses pembelajaran bahasa Arab bagi 
tunanetra dimana pada hal yang membedakan 
pembelajaran dengan peserta didik normal adalah 
indera yang digunakan untuk mengamati dan media 
yang digunakan seperti menulis tugas menggunakan 
tulisan arab braille.8 
Persamaan penelitian yang akan peneliti 
lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian sama-
sama menggunakan pendekatan saintifik sedangkan 
perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian 
dimana dalam penelitian ini peneliti akan 
menggunakan mahārah al kalām sedangkan penelitian 
yang terdahulu dalam objek pembelajaran bahasa Arab 
                                                          
8Yunita Lail Zulfa, “Implementasi Pendekatan Saintifik 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab bagi Tunanetra di MTs Yaketunis 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018”. Skripsi Pendidikan Bahasa 
Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan PPs. UIN Sunan Kalijaga, 2018), 





yang membahas ke 4 mahārah yang ada dalam 
pembelajaran bahasa Arab.  
3. Penelitian yang dilakukan oleh Binti Khairunnisak 
pada tahun 2016 yang berjudul “Implementasi 
Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab di MAN Lab UIN Yogyakarta Tahun 2015/2016”. 
Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai 
penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 
bahasa Arab di MAN Lab UIN ini sehingga dalam hal 
ini peneliti mengungkapkan bahwa pendekatan 
saintifik memiliki kekurangan dan kelebihan  dalam 
menerapannya dan juga belum sepenuhnya berjalan 
dengan maksimal karena kondisi peserta didik yang 
berbeda-beda sehingga input pemasukan pembelajaran 
yang diterima pun berbeda-beda.9 
Persamaan penelitian yang peneliti lakukan 
dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 
                                                          
9Binti Khairotunnisak, “Implementasi Pendekatan Saintifik 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MAN Lab UIN Yogyakarta Tahun 
2015/2016”, Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: 





menggunakan pendekatan saintifik. Perbedaannya 
terletak pada objek yang akan diteliti dimana pada 
penelitian terdahulu lebih luas pembahasannya dimana 
dalam penelitiannya menyebutkan 4 mahārah yang 
akan diteliti dalam pembelajaran bahasa Arab 
sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti hanya 
fokus terhadap 1 mahārah saja yaitu mahārah al kalām.  
4. Penelitian yang dilakukan As’addullah Al-Faruq pada 
tahun 2012 yang berjudul “Efektifitas Pembelajaran 
Bahasa Arab dengan Metode Cooperative Jigsaw 
dalam Meningkatkan Mahārah Al-Kalām di SMP Ali 
Maksum Krapyak Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2011/2012”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa 
metode Jigsaw dalam penelitian ini sangat efektif. Hal 
ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu efektifitas dari segi 
hasil dan efektifitas dilihat dari segi proses. Efektifitas 
dari segi hasil dapat dilihat berdasarkan evaluasi yang 
dilaksanakan selama penggunaan metode jigsaw 





pada setiap pertemuannya. Adapun efektifitas dari segi 
proses dapat dilihat pada setiap pertemuan yang telah 
dilaksanakan dengan menggunakan metode 
cooperative jigsaw siswa semakin terampil, suasana 
kelas semakin kondusif, membuat siswa lebih akif, dan 
bertanggung jawab.10 
Persamaan penelitian yang akan peneliti 
lakukan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada 
kegunaan penelitian untuk mengukur seberapa efektif 
penggunaan suatu metode atau pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk mahārah 
al kalām. Perbedaannya terletak pada suatu metode 
yang digunakan dimana dalam penelitian yang akan 
peneliti teliti menggunakan pendekatan saintifik 
sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 
metode jigsaw.  
                                                          
10 As’addullah Al-Faruq, “Efektifitas Pembelajaran Bahasa 
Arab dengan Metode Jigsaw dalam Menigkatkan Mahārah Al-Kalām 
di SMP Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2011/2012”, Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: 





5. Jurnal yang ditulis oleh Sufairoh yang berjudul 
“Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran K-
13”penelitian ini membahas mengenai isu-isu penting 
yang menjadi dasar pertimbangan dilaksanakannya 
kurikulum 2013, memaparkan tentang implementasi 
pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada 
kurikulum 2013, serta menguraikan model-model 
pembelajaran yang digunakan guru dalam 
implementasi kurikulum 2013.  
Persamaan penelitian yang akan peneliti 
lakukan dengan sebelumnya adalah sama-sama 
menggunakan pendekatan saintifik sedangkan 
perbedaannya terletak pada tujuan kegunaan dari 
penelitian dimana peneliti ingin menguji keefektifan 
dalam penggunaan pendekatan saintifik sedangkan 
penelitian sebelumnya mengimplementasikan 





E. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan digunakan untuk 
mempermudah dalam memahami isi yang terkandung 
dalam sebuah skripsi. Oleh karena itu, peneliti akan 
menguraikan sistematika pembahasan yang terbagi 
menjadi lima bab, dimana uraian dalam sistematika 
pembahasan akan menguraikan isi dari masing-masing bab 
serta kaitannya dengan bab yang lainnya.  
Bab pertama menjadi langkah awal dalam 
penelitian. Bab pertama dalam sebuah penelitian yaitu 
pendahuluan dimana dalam bab pendahuluan ini 
membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 
kerangka teori serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi 
dasar bagi bab-bab selanjutnya, karena didalam bab ini 
akan terlihat kerangka berfikir seorang peneliti.  
Bab kedua menjelaskan tentang sebuah landasan 
teori, metode penelitian, pendekatan serta jenis penelitian, 





pengumpulan data, hipotesis, pengkajian instrumen dan 
teknik analisis data, serta persyaratan analisis data.  
Bab ketiga menjelaskan tentang  gambaran umum 
MTs N 4 Bantul. Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah 
singkat mengenai MTs N 4 Bantul, visi-misi dan tujuan, 
struktur organisasi serta sarana dan prasarana yang ada di 
MTs N 4 Bantul.  
Bab keempat menjelaskan tentang data hasil 
penelitian. Pada bab ini membahas tentang efektifitas 
pendekatan saintifik dalam meningkatkan maharāh al 
kalām pada siswa kelas VII di MTs N 4 Bantul.     
Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan dari 
rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti. 
Bab ini juga mencangkup mengenai saran-saran serta kata 
penutup yang dilengkapi dengan adanya bagian akhir dari 
skripsi ini yaitu informasi mengenai apa saja referensi yang 








A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dilakukan mengenai penerapan pendekatan saintifik 
dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan 
mahārah al kalām siswa kelas VII MTs N 4 Bantul, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
A. Penerapan pendekatan saintifik di kelas VII B 
sebagai kelas eksperimen diawali dengan guru 
mengucapkan salam serta mengabsen para siswa 
yang hadir. Setelah itu guru menanyakan kepada 
siswa materi apa yang akan dibahas pada 
pertemuan ini. Sebelum menerangkan materi, guru 
menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran 
serta indikator yang harus dicapai oleh siswa, agar 
siswa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar 





menerangkan materi yang akan diajarkan serta 
penggunaan treatment dengan pendekatan saintifik 
yang terbagi dalam 5 langkah, yaitu : 
a. Mengamati  
Sebelum kegiatan mengamati, guru 
meminta siswa untuk berpasangan. Setelah siswa 
berpasangan, siswa diminta untuk mengamati  serta 
mencermati materi بيتي  yang terdapat pada buku 
Durusul Lughah. 
b. Menanya 
Setelah tahap mengamati, siswa beserta 
pasangannya diminta untuk menanyakan hal 
yang tidak mereka mengerti yang terdapat pada 
materi  بيتي baik dari segi kosakat, susunan kata, 
dll. 
c. Mengumpulkan data  
Setelah siswa diberikan kesempatan 
untuk menanya maka tahap selanjutnya siswa 





baik dari segi perbendaharaan kata dan 
mengumpulkan data mengenai contoh-contoh 
kalimat yang menggunakan kata tanya من dan 
يبيت yang berhubungan dengan materi ماذا .  
d. Mengasosiasikan  
Setelah siswa mengumpulkan semua 
data dari materi  بيتي beserta contoh-contoh 
kalimat yang ada siswa diminta untuk 
mengklasifikasikan data-data mufrodāt yang 
telah didapat beserta kata tanya ماذا dan  
 tersebut untuk dijadikan suatu kalimat tanyaمن
sederhana. 
e. Mengkomunikasikan  
Setelah melalui tahap mengamati, 
menanya, mengumpulkan data, dan 
mengasosiasikan maka tahap akhir dari 
langkah pendekatan saintifik ini adalah 
mengkomunikasikan dimana semua siswa yang 





mengkomunikasikan materi yang telah mereka 
buat dan diminta oleh peneliti untuk maju 
secara berpasangan kedepan kelas untuk 
mempraktikkan/mendialogkan materi yang 
sudah ia buat dengan menggunakan kalimat 
tanya من dan ماذا serta yang berkaitan dengan 
materi  بيتي.. 
 Setelah siswa maju secara berpasangan 
di depan kelas dengan bercakap-cakap dengan 
menggunakan bahasa Arab siswa ditanya 
secara lisan mengenai kosakata dan 
penguasaan pemahaman tentang apa yang telah 
mereka dialogkan di depan kelas maka dari 
sinilah masing-masing siswa dapat dinilai 
dalam aspek bahasa dan aspek non bahasa 
dalam penguasaan bahasa Arab. 
Pendekatan saintifik memiliki 5 
langkah dalam proses pembelajaran dan dalam 





dapat digunakan siswa dalam meningkatkan 
kemahiran berbicara yaitu pada tahap 
mengkomunikasikan. Dimana siswa dapat 
menyampaikan hasil diskusi/hasil dari proses 
pembelajaran yang telah mereka lalui di depan 
kelas secara lisan dengan cara bercakap-cakap 
dengan menggunakan bahasa Arab.  
B. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
saintifik dapat dikatakan efektif untuk 
meningkatkan maharāh al kalām siswa kelas VII 
MTs N 4 Bantul, hal ini terbukti dengan adanya 
perbedaan yang signifikan antara penguasaan 
maharāh al kalām pada kelas eksperimen dan 
penguasaan maharāh al kalām pada kelas kontrol 
dan dibuktikan dengan data hasil uji T yang 
menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,00 < 0,05 dan 
sesuai dengan pengambilan keputusan yang ada 
pada independent sample t test yang menyatakan 





perbedaan yang signifikan penguasaan maharāh al 
kalām antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan 
pendekatan saintifik sangat efektif digunakan 
dalam pembelajaran bahasa Arab untuk 
meningkatkan maharāh al kalām siswa kelas VII 
MTs N 4 Bantul Tahun Ajaran 2018/2019. 
B. Saran  
Setelah melihat hasil dari penelitian mengenai 
pendekatan saintifik dalam meningkatkan maharāh al kalām 
pada siswa kelas VII, maka peneliti mengajukan beberapa 
saran yaitu:  
1. Bagi guru bahasa Arab 
Akan lebih baik lagi apabila selama proses belajar 
mengajar bahasa Arab guru dapat menerapkan berbagai 
metode yang menarik dan sebisa mungkin untuk 
melibatkan siswa dalam proses pembelajaran agar siswa 
dapat memahami materi bahasa Arab dengan baik.  





Diharapkan dapat mempersiapkan segala materi 
secara matang sebelum melaksanakan suatu treatment 
pada kelas eksperimen. Selain itu juga 
mempertimbangkan mengenai waktu yang akan 
digunakan selama penelitian dan diharapkan pula bagi 
peneliti selanjutnya agar dapat membahas mengenai 
pendekatan saintifik secara mendalam.  
C. Kata Penutup  
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 
dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyampaian kritik 
dan saran atas penelitian ini kami haturkan terima kasih. 
Akhirnya, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat 
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